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Resumen 
Introducción: La migración es un fenómeno a nivel mundial que involucra a los trabajadores de las diferentes áreas como son los 
profesionales de la salud. Objetivo: Determinar factores de atracción-expulsión que han motivado a los médicos extranjeros a 
migrar escogiendo a Chile como destino, desde la perspectiva de los encargados de salud en Atención Primaria de Salud. 
Materiales y métodos: Estudio de caso teórico-explicativo con abordaje cualitativo en epidemiología crítica, realizado en la 
municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (Chile). Se aplicó entrevistas individuales semiestructuradas a actores tomadores de 
decisión en la APS. Resultados: Se identificó como factores de atracción la permanencia del médico extranjero en APS, se 
reconoce a Chile como su hogar, relación oferta y demanda de trabajo con alta rotación. Factores expulsión: ausencia de una 
política de incorporación e incentivo para los médicos al servicio de APS, formación profesional diferenciada en el extranjero. 
Conclusiones: La identificación de factores que influyen en la atracción y expulsión de médicos en Chile, permite generar 
políticas públicas que mejoren las condiciones laborales de estos profesionales. 
Palabras clave: Migración humana; médicos de atención primaria; atención primaria de salud; políticas públicas de salud; 
América Latina. (Fuente: DeCS, Bireme). 
Abstract 
Introduction: Migration is a worldwide phenomenon that affects workers from different areas, including health professionals. 
Objective: To determine the attraction-expulsion factors that have motivated foreign medical doctors to migrate to Chile, this 
study analyzed the perspective of those who are responsible for health care in the Primary Health Care model. Materials and 
methods: A theoretical-explanatory case study was carried out in the municipality of Pedro Aguirre Cerda (Chile), using a 
qualitative approach in critical epidemiology. Individual semi-structured interviews were administered to decision-making 
personnel in the Primary Health Care model. Results: The following were identified as attraction factors: (i) job stability of 
foreign physicians at the PHCs; (ii) recognition of Chile as their home; and (iii) the supply-demand relationship seen in high-
rotation jobs. On the other hand, the absence of policies of inclusion and incentives for physicians working at PHCs, and 
differences in medical professional training abroad were characterized as expulsion factors. Conclusions: The identification of 
factors that influence the attraction and expulsion of medical doctors to/from Chile contributes to generating public policies that 
improve the working conditions of these health professionals. 
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expulsión: ausencia de una política de incorporación 
e incentivo para los médicos, formación profesional 
diferenciada en el extranjero; y también sugerencias 
de mejora: nivelación a través del EUNACOM a 
profesionales médicos, trabajo coordinado Municipio 
y Ministerio de Salud para generación de políticas en 
APS. Estos elementos han motivado a los médicos 
extranjeros a dejar su país de origen, y los han 
llevado a escoger a Chile como destino, logrando el 
objetivo general planteado. 
Desde la epidemiología, la identificación de factores 
que influyen en la atracción y expulsión de médicos 
en Chile permite generar políticas públicas que 
mejoren las condiciones laborales de estos 
profesionales. 
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